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図1(a)16種 類 の遺伝 的多型 の データに基 づ くアイ ヌと他 の集 団
との 間 の遺 伝 距 離。 キ ャ ヴ ァ リ ・ス フ ォル ツ ァ とエ ドワ ーズ
(1967)の 遺伝距 離を使用。 中央 のア イヌは、混血 率 に よるデータ
の補正 を行 った仮 説的祖先集団 に相 当す る(文 献3)。
(b>上 記 の遺伝 距離に基づ くアイ ヌと8集 団 との系統 的類 縁図。
アイヌは上記 の仮 説的祖先集団。下 のス ケ 一ールは、遺伝子 の相違 を
示す相対 的数値(文 献3)。
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図28種 類 の赤血球酵素の遺伝的多型 のデー タに基づ く日本
の地域 集団の系統的類縁図(文 献28)。
Ainu
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O.001
Hondo
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/
Bootstrapprobability=85
Ryukyuan
図325種 類 の遺伝 子の デー タに基 づ く日本 人 の3集 団 と コ
リア ンとの系統関係 の推定。数字 はプー ッス トラ ップ確率 を示
す(文 献21)。
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図423種 類 の遺伝 子のデ ータに基 づ き世界 の25の 集団の系統 関係 を示す(文 献26)。
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図5混 血率 を40%と 仮 定 した ときのア イヌの系統 的位 置の復元(文 献26)。
図6混 血率 を60%と 仮定 した ときの アイヌの系統 的位置の復元(文 献26)。
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○ 日本人
ロ ア ジア人
ム ア メ リカ原住民
▲ ヨー ロツパ 人
● アフ リカ人
J縄 文 人
A近 世 アイヌ
遺伝的 距離(D×1000)
図7縄 紋人 および近 世 アイヌの人骨試料 よ り抽 出 された ミトコン ドリアDNAと 現代人資料 との分
子系統樹。aお よびbは 、古代人骨 のDNAが 含 まれる クラスターの分岐点を示す(宝 来 らの研究 、
文献37)。 なお、 ここで 日本人 とは本土 日本人 、アジ ア人 とは 日本人以外の アジア人 を指 す。
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